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( G R A N D S S U C C É S ) R É C I T S D R A M A T I Q U E S (par V I L L E M E R ) 
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LE PECHE DE MADAME GRÉGOIRE 
C H A N S O N N E T T E 
C i é c e par M,,.lC D L ' P A R C , au Concert Par is ieu. 
Parolo» de Musiqu de 
Y I L L E M E H el D E L O R M E L . F. DORIA . 
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Apres douze moib üe veu _ va . ge Prendre un é _ poux, s'en ful a _ 
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vanl Se con.fes ser sui.vant I'u _ sa 8e 
Aus. si - tól qu'el . le com_men _ <ja, Le cu _ r é , rap _ pro 
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chant sa chai - se, P r é s du gril . l a _ ge se pen _ 
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Ahí ah! ah! la dro _ le d'his_toi _ re Luí dit 
_ re tout has, C'eslpour vo_lre hien Ne me ca_chez 
y— 
ion C'est pour vo _ tre bien Ae me ca - chez ~ ríen Je compí endsle 
s 
cas Ma _ da.iiie Gré - goi - re 
P ^ i i . B I S S K B Ü J L ' E.l' B, S1. « U i l i n Z-.»' 
— Mon p é r e . dil-elle en rianl , 
Celte nui l , voüs devez me croire 
Je crus entendre, m'appelanl 
Mon defunt, ce pauvre Grégr ir e 
C'élait a peu pres» vers minuil. 
n r é c r i a i loute ¡ncjuiéte 
— t s l ce tü i , répondt», mon ami 
— Ü u i , murmura-t- i l , ma pouletle. 
Emue éi tremblanle de peur 
Ma foi , je n'osais plus rien diré 
11 se moqua de ma frayeur 
<jui lui donnait e n v i ' d é rire. ' 
Mais auss i ió t cju'il íut parti, 
II me vint une idé' soudaíne 
—Etait-ce bien mon cher mari ? 
Je n'en etais plus si certaine . 
—Vous avez p e c h é , mon e i i ía tu , 
Reprend-il aprés une pose. 
Une auti e fois, táchez avant 
De bien ré f lech ir á la chose 
Aux maris Dieu ne permel pas 
D'ordinaire un relour semblable. 
Et je crains f'ort que dans ce cas 
Vous n ayez accueilli le diablo 
Mais en riant de 1" histoire 
Le curé lui dit l o u l hns. 
Dieu vous absoudra ^ 
Faites pour cela 
Un mea culpa 
Madame Gré^o ire . 
Madame Grégoire en partant 
Se dit: C'est extraordinaire. 
Et tout bas en r é f l é c h i s s a n t 
Au ton menaqant du bon pére 
Elle pensa sans trop d'efí'roi: 
Bah! je ne suis pas si damnable. 
Si c'était le diable, ma foi, 
Sdrement c etait un bon diable . 
Puis en riant de Tbistoire. 
La belle se dit tout bas: 
S'il revient, oui - da. 
Je ferai pour 9a 
Deux mea culpa 
Pour Tame á G r e í o i r e . 
I.nj' FL-u.juti B. . , iu lícita 
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(GRAN 5 SUCCÉS) M O N O L O G U E S C O M I Q U E S (par V I L L E M E R ) 
L e Ba ígneur pct.r dames di 
L a Demai de en mariage ^ , . . . d 
L a Dent de sagesse, ou le 1er rendez-vous d'amour. d 
Les Deux fromages blancs de la Rosiére d 
L e Lavemenl auDOuillon gras on la P e u r d ' é l r o oo^u. d 
L a Levrette en pal'tot d 
L e l t r e d ' u n v i n g t - h u i t j o u r s á s a iemme(Campd'Avor). d 
L e M a r i magnét isé , ou le Tai l leur pour damos. . . . d 
Le Mariage aux pruneaux d 
L e Mémoire d'un peintre d 'Eglise d 
L a Parl ie de billard,ou la p r emié re jou rnée de la mar iée d 
L e Pet i l boul do mon vois in ,ou Ies 2 bóucooira b^us . d 
L e Pc l i t Irou de ma femme d 
Les Pruneaux, ou le Piano révé la teur d 
L a seconde Kigure d'un sous-préfct d 
L e Timbre-poste de Cbabourlat, ou un dramo dan» 
les Water-Closets d 
L e Tire-boulons d 
Une Puce á la noce d 
Une Tempéle dans un bocal,ou le?? noyaux do la tanle d 
Le Voyage d'une puce d 
Délil de cbasse ou ce qui l'a por té bonheur d 
L a Pbotographie de Po ivr ie r d 
Les Quaire sous du pochard d 
U n Témoin qui n'a rien vu d 
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A U T E U R S D I V É R S 
Chez Richer et Leuge 
L e Conté interrompu 
A h 1 quel affronl 
L e Doigt de pied de saint Guignolet 
L a Jarabe d'A.lme 
Le Ministre de Chaint F lou r 
Le Nez de l'oncle 
Préciséraent 
L e Poivrot de la Bastille 
U n cas de rupture ou His toí re d'un melón 
U n Mariage raté , 
L e Révei l-matin, ou la Bougie explosible 
L a Saucisse allemande, ou le Déjcuner du Prussien 
UneMystification^oulesdeuxiouesdeM,neR aupótard 
L a orera iére Communion de Saulaupion 
Le Nom du pé re , ou le Cocu sans l 'étre 
LaSonnetted'alarmejOuun Orame en cbeminde íer . 
L e Fiagrant déli t^ou le Commissaird cocu 
Une Vengeance d 'épicier, ou le Maire de Claraart, . 
Un Mariage, ou les deux Témoins de Meudon. . . . 
L a partie de cbaspo, ou les bonbons de la baronne 
Belleface 
Le B i l l e t doux de la Baronne de X , ou les Pi lules h 
Musique 
Les Suiles d'une Tempéte 
Les 2 Pocbard8,ou que Ton est béte quand on cs l gris. 
L ' C E i l de Coupatout (ace^ure de voyage) 
L a Pendule et le pot 
Les deux Cocus, ou la M é r e et la filie 
Le Massi í , ou les Amoureux en conversation . . . . 
Cinq lettres de l'alpbabet 
L a Péni tence ou la Confession d'une jeune épouse . 
LL-S deux Marseillais 
L e Bras droi l de l 'invalide ou la 1" nuit de noces. 
Les Tribulalions de Cbiparlout 
L e Fabricant de moularde de Monlonq (Lot) . . . . 
N i b r u ñ e , n i blondo, ni rons^o 
Plainte d'un amoureux 
La Bouil l ie de l 'bótesse 
L a nouvelle Enere ou l ' E n c r e ó la ro n 
Pose ta chique et fais lo niort 
J 'suis d 'Auvers 
Le Suicide d'un gendre 
L ' A n g l a i s d ó p i l é . 
Le Duel de mes deux bel les-méres • 
Les deux portes ou le Cocu de la Porte Saint-DerM*. 
Le Perroquet de ma voisine 
C'est pas tou» le» jours carnaval . . . . . • • 
t par M. DUPUIS, des Variélés . 
t par M . BARÓN, des Variétés 
t par M . BAHON, des Var ié lés 
t par M . DAÜBRAY, du Palais-Royal . . . 
t par M . J.IBEKT, de la Seala . . ' 
t par M . STIVAL, de la Scala 
t par M . DUPUIS, des Variétós 
t par M. BARÓN, des Var ié tés 
t par M . REVAL, a l 'Alcazar d 'Eló . . , . 
t par M PLÉBINS, á l 'Eldorado 
t par M . GALIPAUX, de la Renaissanco. , 
t par M . NOBLET, du Gymnase. . . . . 
t par M . BARÓN, des Variétés 
t par M. DAILLY, du Palais-Royal . . . . 
t par M . REVAL, á TAlcazar d 'E lé . . . . 
t par M . DAUBRAY, du Palais-Royal . . . 
t par M . SAINT-GERMAIN, de la Ronais-
sance 
t par M . BARÓN, des Var ié tés 
t par M . GAUDIEUX, de la Scala 
t par M. COQUELIN Cadet, Sociétaire <\P la 
Gomédie-Fran^a ise 
t par M . RÉVAL, de la Scala 
t par M . RÉVAL, de la Scala 
t par M . KÉVAL^de la Scala 
t par M . RÉVAL, de la Scala 
























BOURGÉS, á r E í d o r a d o 35 
LIBERT, á la Scala 35 
LIBERT, á la Scala 35 
RÉVAL, á la Scala 35 
LIBERT, á la Scala 35 
BOURGÉS, á la Scala 35 
LIBERT, á la Scala 35 
LIBERT, á la Scala . . . . , 
BOURGÉS, á lá Scala. . . . 
LIBERT, á la Scala 
LIBERT, á la Scala 
RÉGIANE, a r E d c n - C o n c c r t . 
DoucÉ 
RÉVAL, á la Scala 35 
SALOMÓN, aux Ambassadeurs. . 35 
RÉGIANE, á l 'Eden-Concort . . . 35 
RÉVAL, á la Scala 35 
PLÉBINS, ¿ l 'Eldorado 35 
PLÉBINS, á l 'Eldorado 35 
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SALOMÓN, aux Ambassadeurs. . 35 
RIVOIRE, au Goncert Par i s ién . 35 
RÉVAL, á la Scala 35 
RÉVAL, á la Scala 35 
RIVOIRE, au Concert Par is ién . 35 
PLÉBINS, á l 'Eldorado 35 
VAUNEL, á TEIdorado 35 
PLÉBINS, a l 'Eldorado 3 > 
RÉGIANE, á l ' E d e n - C o n c e r t . . . 35 
BOURGÉS, á l 'Eldorado . . . . 35 
BOISSIER, á la Scala 35 
LIBERT, á la Scala 35 
RIVOIRE, á l 'Horlogo , . . . 35 
PLÉBINS, á l 'Eldorado 35 
PLÉBINS, á l 'Eldorado 35 
RÉVAL, a la Scala 35 
.RÉVAL, á la Scala 50 
PLÉBINS, á l 'Eldorado 35 
RIVOIRE, au Concert Parision . 35 
PERRIN, á l 'Eldorado 50 
PERRIN, á l ' l í ldorado 50 
PERRIN, á l 'Eldorado 50 
PERRIN, á l 'Eldorado . . 'i . . . 50 
PERRII^ , á l 'Eldorado 50 
RÉGIANR, á l ' E ' d e n - C o n c e r t . . . 35 
